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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ НА УЧАСТКАХ, ПРОЙДЕННЫХ  
ПОЛОСНО-ПОСТЕПЕННЫМИ РУБКАМИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
В СОСНЯКАХ МШИСТЫХ ВИЛЕЙСКОГО ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ЛЕСНИЧЕСТВА ГОЛХУ «ВИЛЕЙСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ» 
Объектом исследования являются сосновые насаждения Вилейского опытно-производственного 
лесничества ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз» после проведения полосно-постепенных рубок 
главного пользования. 
Для изучения естественного возобновления сосны после проведения полосно-постепенных 
рубок в сосняках в 2016 году было заложено 6 пробных площадей на участках, пройденных по-
лосно-постепенными рубками на территории Вилейского лесничества. Все участки для наиболее 
правильного и точного изучения имеют тип условий местопроизрастания А2 и тип леса – сосняк 
мшистый. Для большей глубины исследований пробные площади закладывались в насаждениях 
разного возраста (от 2 до 13 лет).  
Проанализированы объемы рубок главного пользования в сосновых насаждениях Вилейско-
го опытного лесхоза за последние 3 года. Установлено, что преобладающими являются сплош-
нолесечные рубки главного пользования. Доля их участия в общем объеме рубок более 50%. 
Исследованиями установлено, что в сосновых лесах ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз» 
лесоводственно эффективным способом рубок главного пользования при восстановлении сосня-
ков мшистых можно считать полосно-постепенные рубки. Увеличение доли полосно-посте-
пенных рубок и уменьшение сплошных рубок главного пользования приведет к увеличению как 
лесоводственно-экологического, так и экономического эффекта. 
Благодаря сопутствующему естественному возобновлению на участках полосно-постепен-
ных рубок в сосняках мшистых присутствует достаточное количество подроста сосны для даль-
нейшего успешного формирования будущих хозяйственно ценных древостоев. 
Ключевые слова: сосна обыкновенная, сосняк мшистый, возобновление леса естественное, 
полосно-постепенная рубка главного пользования, эффективность экономическая. 
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THE NATURAL RESUMPTION OF THE AREAS AFTER  
THE BAND-GRADUAL FELLING OF MAIN USE IN THE PINE FORESTS  
OF VILEYKA EXPERIMENTAL FOREST DISTRICT  
OF SEFI “VILEYKA EXPERIMENTAL FORESTRY” 
The object of the study is the pine plantings of the Vileyka experimental forest district of the SEFI 
“Vileyka Experimental Forestry” after carrying out band-gradual felling.  
Six trial plots were laid on the areas after gradual felling in the territory of the Vileika forest district 
in pine forests in 2016 to study the natural rereneration of pine after the band-gradual felling. All plots 
have the type of the vegetation of A2 and mossy forest type for the most correct and accurate study. 
Trial plots were laid in plantatings of different ages (from 2 to 13 years) for greater depth of research.  
The volumes of final felling have been analyzed in the pine plantating of the Vileyka experimental 
forestry for the last 3 years. It was established that the clear felling is predominant. The share of their 
participation in the total volume of felling is more than 50%. 
Research has established that in the pine forests of the mossy type of SEFI “Vileyka experimental 
forestry”, band-gradual felling can be considered as a silviculture effective method of final felling.  
The increase in the share of band-gradual felling and the reduction of clear felling will lead to an 
increase in both the silvicultural-ecological and economic effect. 
Due to the accompanying natural resumption, in the areas of the band-gradual felling in the pine 
forests of the mossy type, there is a sufficient amount of pine undergrowth for the further successful 
formation of future economically valuable stands. 
Key words: pine, mossy forest type, the natural forest resumption, band-gradual felling, economic efficiency. 
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Введение. Рубка – это процесс активного 
воздействия на лес, которое может быть как по-
зитивным, так и негативным, поэтому способы 
рубок являются одним из важнейших элемен-
тов в системе организации лесопользования [1].  
А. В. Побединский и И. С. Мелехов счита-
ли, что выбор способа рубки леса должен опре-
деляться народнохозяйственной целесообраз-
ностью, характером леса, природными, эконо-
мическими и социальными условиями, должен 
способствовать неистощимому пользованию 
лесом, его рациональному использованию, 
обеспечивать воспроизводство леса [2–4].  
По мнению Н. М. Набатова и А. Р. Родина, 
рубки главного пользования могут не только 
изменить экологическую обстановку на занятой 
лесом территории, но и полностью уничтожить 
лесной биогеоценоз [5]. 
Действенным средством сохранения защит-
ных свойств леса, своевременного использования 
спелой древесины для удовлетворения растущих 
потребностей народного хозяйства и ускорения 
воспроизводства леса при минимальных затратах 
являются несплошные (постепенные и выбороч-
ные) рубки главного пользования [6, 7]. 
При невозможности назначения несплош-
ной рубки главного пользования в древостое 
назначают сплошнолесосечную полосную или 
сплошно-участковую рубку с сохранением или 
без сохранения подроста в зависимости от дре-
весной породы, группы леса и площади такса-
ционного выдела, согласно нормативам назван-
ных рубок, приведенных в Правилах рубок леса 
в Республике Беларусь [8]. 
Наибольших объемов несплошные рубки в 
лесах Беларуси достигали в 1968–1970 гг. (4,8% 
от общего объема главного пользования), при-
чем на долю постепенных приходилось 90–
95%). В лесах первой группы постепенные руб-
ки составляли 34% по площади [9]. 
На современном этапе несплошные рубки 
занимают пока значительно меньшую долю в 
лесопользовании (около 12%) [10]. Однако в 
связи с растущим интересом к полосно-посте-
пенным рубкам в ближайшем будущем можно 
ожидать увеличение объема несплошных рубок 
[11–14]. 
В соответствии с Правилами рубок леса в 
Республике Беларусь, объектами проведения 
постепенных рубок главного пользования яв-
ляются спелые древостои, где рубками главно-
го пользования можно обеспечить в короткий 
срок естественное восстановление хозяйственно 
ценных в данных лесорастительных условиях 
пород [15]. 
По мнению Е. Л. Маслакова, возобновитель-
ный процесс следует считать явлением зональ-
но-географическим, региональным. Он считает, 
что численность подроста под пологом сосняков 
дифференцируется как в зависимости от типов 
леса, так и от зонально-географического место-
положения лесных массивов [16]. 
Цель работы – изучение естественного во-
зобновления сосны после проведения полосно-
постепенных рубок главного пользования в со-
сновых насаждениях Вилейского опытно-
производственного лесничества, а также расчет 
и сравнение экономической эффективности по-
лосно-постепенных и сплошных рубок главно-
го пользования. 
Основная часть. Для оценки естественного 
возобновления сосны после проведения полос-
но-постепенных рубок в сосняках в 2016 году 
было заложено шесть пробных площадей на 
участках, пройденных рубками на территории 
Вилейского лесничества. В типологическом 
плане все участки представлены сосняком 
мшистым. Все участки для наиболее правиль-
ного и точного изучения имеют тип условий 
местопроизрастания А2 и тип леса – сосняк 
мшистый. Для большей глубины исследований 
пробные площади закладывались в насаждени-
ях разного возраста (от 2 до 13 лет). 
Пробная площадь № 1 заложена в 68-м 
квартале 5-м выделе Вилейского лесничества 
на участке с насаждением естественного про-
исхождения в возрасте 10–12 лет. В 2002 году 
здесь проведен первый прием трехприемной 
полосно-постепенной рубки на площади 9,3 га. 
Второй прием рубки осуществлялся в 2006 году 
и заключался в изреживании оставляемых по-
лос с заготовкой и вывозкой сортиментов.  
В 2001 году проведен третий – окончательный 
прием рубки. На участке оставлены семенные 
деревья сосны обыкновенной в количестве 
77 шт. До рубки на данном участке произраста-
ло чистое сосновое насаждение в возрасте 
90 лет с полнотой 0,50, средним диаметром 
28,0 см, средней высотой 23,0 м. Рельеф волни-
стый, микрорельеф не выражен. Почва дерно-
во-подзолистая, песчаная, влажная. 
Пробная площадь № 2 заложена в 68-м 
квартале 8-м выделе Вилейского лесничества 
на участке с насаждением естественного про-
исхождения в возрасте 4–6 лет. В 2002 году 
здесь проведен первый прием трехприемной 
полосно-постепенной рубки на площади 2,6 га. 
Второй прием рубки осуществлялся в 2006 году 
и заключался в изреживании оставляемых по-
лос с заготовкой и вывозкой сортиментов.  
В 2001 году проведен третий – окончательный 
прием рубки. На участке оставлены семенные 
деревья сосны обыкновенной в количестве 
30 шт. До рубки на данном участке произрастало 
чистое сосновое насаждение в возрасте 90 лет  
с полнотой 0,50, средним диаметром 28,0 см, 
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средней высотой 23,0 м. Рельеф волнистый, 
микрорельеф не выражен. Почва дерново-
подзолистая, песчаная, влажная. 
Пробная площадь № 3 заложена в 71-м 
квартале 6-м выделе Вилейского лесничества 
на участке с насаждением естественного про-
исхождения в возрасте 3–5 лет. В 2012 году 
здесь проведен первый прием двухприемной 
полосно-постепенной рубки на площади 4,9 га. 
До рубки на данном участке произрастало чис-
тое сосновое насаждение в возрасте 86 лет с 
полнотой 0,72, средним диаметром 28,1 см, 
средней высотой 26,3 м. Рельеф ровный, мик-
рорельеф не выражен. Почва дерново-подзо-
листая, песчаная, влажная. 
Пробная площадь № 4 заложена в 158-м квар-
тале 2-м выделе Вилейского лесничества на уча-
стке с насаждением естественного происхождения 
в возрасте 10–14 лет. В 2001 году здесь проведен 
первый прием двухприемной полосно-посте-
пенной рубки на площади 15,6 га. В 2009 году 
осуществлялся второй прием. До рубки на дан-
ном участке произрастало чистое сосновое наса-
ждение в возрасте 90 лет с полнотой 0,65. Рельеф 
ровный, микрорельеф не выражен. Почва дерно-
во-подзолистая, песчаная, влажная. 
Пробная площадь № 5 заложена в 166-м квар-
тале 3-м выделе Вилейского лесничества на уча-
стке с насаждением естественного происхож-
дения в возрасте 6–9 лет. В 2006 году здесь про-
веден первый прием двухприемной полосно-по-
степенной рубки на площади 10,2 га. В 2012 году 
осуществлялся второй прием с применением раз-
личных вариантов оставления семенных деревь-
ев: одиночно и куртинно. До рубки на данном 
участке произрастало чистое сосновое насажде-
ние в возрасте 85 лет с полнотой 0,55, средним 
диаметром 28,2 см, средней высотой 25,3 м. Рель-
еф ровный, микрорельеф не выражен. Почва дер-
ново-подзолистая, песчаная, влажная. 
Пробная площадь № 6 заложена в 108-м 
квартале 13-м выделе Вилейского лесничества 
на участке с насаждением естественного про-
исхождения в возрасте 1–5 лет. До рубки на 
данном участке произрастало насаждение со-
ставом 9С1Е в возрасте 90 лет с полнотой 0,60. 
Рельеф ровный, микрорельеф не выражен. Поч-
ва дерново-подзолистая, песчаная, влажная. 
В табл. 1 указана лесоводственно-такса-
ционная характеристика насаждений на проб-
ных площадях до проведения рубки главного 
пользования.  
После выполнения полосно-постепенных 
рубок на данных участках была проведена ми-
нерализация почвы бороздами плугом ПКЛ-70.  
По результатам учета естественного возоб-
новления большинство экземпляров самосева и 
подроста сосны отнесены по состоянию к кате-
гории «здоровый».  
По проделанному анализу можно сказать о 
том, что содействие естественному возобновле-
нию на вырубках, проведенное в год семяноше-
ния деревьев, может дать хорошие результаты. 
При естественном возобновлении сосновых 
насаждений большую роль играет минерализа-
ции почвы. Именно по дну минерализованных 
полос размещается основная часть деревьев на 
пробных площадях.  
Сводные данные по характеристике сосно-
вого подроста на пробных площадях представ-
лены в табл. 2. 
Основными показателями, характеризую-
щими экономическую эффективность плани-
руемых мероприятий, являются рентабельность, 
прибыль, затраты на проведение рубок и стои-
мость продукции. Оценка экономической эф-
фективности рубок главного пользования про-
водилась на примере данных пробной площади 
№ 3 (квартал 71-й, выдел 6-й). Этот выдел име-
ет площадь 4,9 га и запас 340 м3/га. 
Данные расчета экономической эффективнос-
ти рубок главного пользования приведены в табл. 3. 
Проанализировав все расчеты, можно сде-
лать вывод о том, что проведение полосно-по-
степенной рубки в сравнении со сплошно-участ-
ковой рубкой с сохранением подроста экономи-
чески более выгодно. Учитывая снижения по-
пенной платы на 5%, ее рентабельность на 1,8% 
выше, чем при проведении сплошно-участковой 
рубки с сохранением подроста.  
 
Таблица 1 
Лесоводственно-таксационная характеристика насаждений на пробных площадях  







Лесоводственно-таксационные показатели насаждения до рубки 
состав возраст, лет тип леса/ТЛУ бонитет полнота запас, м3/га 
1 68/5 9,3 10С 90 С мш./А II/0,5 200 
2 68/8 2,6 10С 90 С мш./А2 II/0,5 200 
3 71/6 4,9 10С 85 С мш./А2 I/0,7 340 
4 158/2 15,6 10С 85 С мш./А2 I/0,8 360 
5 166/3 10,2 10С 85 С мш./А2 I/0,5 230 
6 108/13 1,4 9С1Е 90 С мш./А2 II/0,6 270 
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Таблица 2 
Сводные данные по характеристике соснового подроста на пробных площадях 
Номер пробной 
площади 



















Пробная площадь № 1 (кв. 68, в. 5) 3900 4,0 3,4 0,6 94,9 97,4 
Пробная площадь № 2 (кв. 68, в. 8) 3000 1,1 0,5 0,7 93,3 90,0 
Пробная площадь № 3 (кв. 71, в. 6) 6900 0,4 0,2 0,9 97,1 91,3 
Пробная площадь № 4 (кв. 158, в. 2) 6600 3,7 3,7 0,9 98,5 95,5 
Пробная площадь № 5 (кв. 166, в. 3) 4800 2,6 1,5 0,8 91,7 77,1 
Пробная площадь № 6 (кв. 108, в. 13) 800 0,5 0,3 0,3 87,5 87,5 
 
Таблица 3 
Сравнительная экономическая эффективность рубок главного пользования 
Наименование статьи Сплошно-участковая рубка с сохранением подроста
Полосно-постепенная 
двухприемная рубка
Объем работ (ликвид), м3/га 306 306 
Доходы от реализации продукции, руб., всего 9953,8 9953,8 
1 м3, руб. 32,5 32,5 
Себестоимость рубок, руб., всего 7029 6943 
1 м3, руб. 23,0 22,7 
Трудозатраты, человеко-дней 9,00 11,19 
Прибыль, всего, руб. 2924,8 3010,8 
Рентабельность продукции, % 41,6 43,4 
 
Полный экономический и экологический 
эффект от полосно-постепенных рубок можно 
оценить только при достижении вновь сформи-
рованными насаждениями возраста главной 
рубки и с учетом результатов промежуточного 
пользования. Но уже на этапе «рубка – возоб-
новление» за счет отказа от лесокультурных 
работ компенсируются затраты, связанные  
с лесовосстановительными работами. 
Заключение. Преобладающей древесной 
породой в Вилейском опытном лесхозе являет-
ся сосна, насаждениями которой занято 69% 
всех покрытых лесом земель. 
Изучение опыта проведения рубок главного 
пользования в ГОЛХУ «Вилейский опытный 
лесхоз» за последние три года показало, что 
преимущественно проводятся сплошные рубки 
главного пользования (более 50%). Второе ме-
сто занимают постепенные рубки главного 
пользования.  
В результате исследований было установ-
лено, что после первого приема полосно-
постепенной рубки в большом количестве фор-
мируется сосновый молодняк хорошего качест-
ва. Однако после второго приема возобновле-
ние идет гораздо хуже. Это связано с тем, что 
после первого приема, за счет оставления полос 
леса, сохраняется лесная среда с характерным 
ей микроклиматом, что благоприятно сказыва-
ется на возобновлении леса. После второго 
приема, когда вырубаются оставшиеся полосы, 
резко меняются условия местопроизрастания.  
В результате этого иногда наблюдается задер-
нение почвы, что препятствует укоренению 
самосева. 
Стоит отметить немаловажную роль мине-
рализации почвы при естественном возобнов-
лении леса. Именно по дну борозд размещается 
основная часть деревьев на пробных площадях. 
Поэтому при содействии естественному возоб-
новлению леса нужно обязательно проводить 
мероприятия по минерализации почвы. 
Проведение полосно-постепенной рубки в 
сравнении со сплошно-участковой рубкой с 
сохранением подроста более выгодно не только 
экологически, но и экономически. Проведение 
полосно-постепенной рубки главного пользо-
вания не ведет к существенному удорожанию 
работ. Более того, с учетом снижения попенной 
платы на 5%, ее рентабельность на 1,8% выше, 
чем при проведении сплошно-участковой руб-
ки с сохранением подроста.  
Из экономических соображений всегда из-
начально стоит оценить возможность восста-
новления леса естественным путем, и только 
при нецелесообразности или невозможности 
такого лесовозобновления прибегать к созда-
нию лесных культур. 
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При проведении полосно-постепенной руб-
ки сохраняется лесная среда и вырубаемые по-
лосы очень хорошо обсеменяются от оставлен-
ных полос леса, что позволяет снизить затраты 
на проведение лесовосстановительных работ и 
сократить оборот рубки. 
В заключение стоит отметить, что при руб-
ках главного пользования основной целью яв-
ляется не только достижение экономического, 
но и лесоводственно-экологического эффекта, 
что может быть осуществлено за счет увеличе-
ния доли полосно-постепенных рубок и умень-
шения соответственно сплошных рубок главно-
го пользования. 
На основании вышеизложенного, можно 
рекомендовать более широкое применение по-
лосно-постепенных рубок главного пользова-
ния. Это позволит при повышении объемов  
лесозаготовок сохранить устойчивость лесов  
к неблагоприятным факторам. 
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